operette 3 felvonásban - szövegét R. H. Barthsch regényének felhasználásával írták A. M. Wilner és Heintz Reicharl - fordította Harsányi Zsolt - zenéjét Schubert müveiből összeállította Heinrich Berté - rendező Heltai Jenő by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
D E B R E C Z E N  V Á R O S
C S O K O I I A I S Z Í N H Á Z A
F olyó szám  2 . Igazgató HELTAI JENŐ. Telefon 545.
Debreczen, 1917 szeptember 1-én szombaton:
O p ere tte  3 felvonásban . S z ö v e g é t: R . H . B a rth sc h  regényének  fe lh aszn á lásáv a l ír tá k  : A. M. W illner és H eintz 
R eicharl. F o rd íto tta :  H a rsán y i Z so lt. Z e n é jé t : S ch u b ert m üveibő l ö sszeá llíto ttá  : H e in rich  B erté . Rendező : H o lta i Jenő.
S zem élyek:
S c h u b e rt Ferencz — — — — — —
S chober báró , k ö ltő  _ _ _ _ _
S chw ind  Móricz _ _ _ _ _ _
K um pelew eiser, ra jzo ló  —  _  _  — —
Vogl Ján o s  M ihály, u d v a ri én ek es— — —
S ch a rn to rff  gróf, a  d á n  k ö v e t—  — —  —
Tschöll K e resz té ly , u d v a ri üvegfestő  — —
T sch ö lln é  asszony  — —  — — — —
É d i —  — —  —  —  —  —  —  -
H é d i —  —  —  —  —  —  —  —  —
M édi —  —  —  —  —  — —  ■— —
G risi Lucia, u d v a ri énekesnő  —  —  —
B ru n e d e r A ndrás, nyerges m ester —  -— 
B in d er N án d o r, p o s ta h iv a ta ln o k  —  —  —  
A z I. felv. S c h u b e rt la k ó h ázán ak  u d v a rán ,
S zán tó  G áspár 
H o rv á th  K á lm án  
K o ra d i G yőző 
S ugár József 
K assay  K ároly 
K ovács Im re 
H eg ed ű s Ferencz 
S árközy  B lan k a  
Sólyom  J a n k a  
F en y ő  Ilona 
B a b its  V ilm a 
H o rv á th  N usi 
K a fk a  G yula 
P a jo r  Sándor 
a  II. fe lv . Tschöllék sza
N ov o tn y , t i tk o s  re n d ő r  — — — — — V árnay László
S tingel p ék  m e ste r  — — — — — — Ádám József
E g y  idegen u r — — — — — — — Arday Á rpád
Főp inczér — — — — — — — — Ferenczy L ip ó t
Sáni, picoló — _ _ _ _  —  — H o rv á th  Mici
Bóza, G risi szobaleánya  _  _  — — H o rv á th  Irm a
B ram etzb e rg e rn é , h ázm este rn é  _  — — K. Szücs Irén
W eberné, szom szédasszony — — — —
Rézi, Tschöllék  cselédje — — — —
Levélhordó
Sziklay Y a lé rk a  
P á l E te l 
Lévay P á l
K rau tm a ie r, in sp ec to r — — — — — Begovics E m il
P  u tc za i énekes 
2 ) —  —  —
B oldizsár 
Dezső I.
ó n jáb an , a  I I I .  felv . a  h ie tz in g i k is té re n  tö rtén ik  Bécsben 1826.
Helyárak
F ö ld sz in ti család i p áh o ly  17 K  50 fill. I. em ele ti család i páho ly  14 K  50 fill. Földszinti és I. em e­
le ti k isp áh o ly  11 K  50 fill. M ásodem eleti p áh o ly  7 K  90 fill. T ám lásszék  I rendű  3 kor. 20 f. 
T ám lásszék  I I .  ren d ű  2 kor. 60 f. T ám lásszék  I I I .  ren d ű  2 kor 30 L E rkély  1. sor 1 ko r. 50 L 
I I .  sor 1 K 30 f. Á lló-hely 86 fill. D eák-jegy  64 fill. K a rz a t I-ső sor 64 fill. K arzati-álló  50 f. 
A jegyek u tá n  szám íto tt fillérek az  Országos S zínész-E gyesü le t nyugdíjin tézeté t illetik
Pcnztárnyitás: d. e. 9— 12 óráig. — D. u. 3—5 óráig. Esti péDztárnyitás 7 órakor. Előadás kezdete 8 órakor.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1917
